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ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОГО КОНТРОЛЯ ЗА ВНЕШНЕЭКО­
НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕК­
ТОВ
На данный момент, в современном мире, происходит изменение роли 
государства, принципов и функций в сфере внешнеэкономической деятель­
ности (далее - ВЭД). При этом возникают и устанавливаются новые задачи, 
которые требуют их разрешение с помощью различных методов и средств. 
Наиболее важнейшей задачей регулирования ВЭД со стороны государства 
является создание четкой правовой регламентации в целях формирования 
благоприятных условий экономического характера необходимых для разви­
тия различных видов и форм ВЭД, а также повышение её эффективности.
Регулирование ВЭД со стороны государства выражается в финансовом, 
валютном, кредитном, таможенном тарифном и нетарифном регулировании, 
а также в обеспечении контроля в сфере экспорта и сертификации товаров 
непосредственно при их ввозе и вывозе, обеспечении национальной эконо­
мической безопасности.
По мнению многих исследователей, одним из необходимых условий 
эффективности регулирования ВЭД со стороны государства является финан­
совый контроль. Это обусловлено тем, что к функциям финансов относится 
не только распределительная, но и контрольная. Осуществлять финансовый 
контроль в соответствии с законодательством РФ уполномочены органы гос­
ударственной власти, органы местного самоуправления, а также специально­
уполномоченные контрольные органы. Важнейшим фактором проведения 
эффективного финансового контроля является четкое определение правовой 
регламентации всех моментов контрольной деятельности. К таким моментам 
можно отнести установление определенных границ, методов, средств и форм 
его проведения и т.д. При этом, финансовый контроль подразделяется на 
государственный, внутрихозяйственный и независимый (аудиторский).
Наиболее существенным недостатком, который имеется в современном 
механизме государственного финансового контроля, является недостаточный
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уровень регулирования контрольной деятельности. В связи с развитием ры­
ночной экономики в РФ, появлением новейших форм организационно­
правовой деятельности юридических лиц и видов хозяйственной деятельно­
сти требуется коренное реформирование государственного финансового кон­
троля. Активное становление института независимого аудита в РФ - законо­
мерное и позитивное явление в данном процессе.
После проведения экономической реформы в РФ изменению подверг­
лась доминирующая форма собственности, в соответствии с чем, большая 
часть собственности передается в руки индивидуальных предпринимателей и 
негосударственных хозяйствующих субъектов. Следствием чего становится 
существенное сужение сферы финансового государственного контроля.
Наряду с этим, возникает необходимость организации соразмерной 
темпам реформ новых, присущих рыночным отношениям, способов упорядо­
чения финансовой деятельности негосударственных предприятий и органи­
заций, исторически отработанной формой которых является независимый 
аудит. Поэтому можно сделать вывод, что в данное время органы государ­
ственного финансового контроля крайне заинтересованы в прочном станов­
лении, активном развитии и эффективном функционировании института не­
зависимого аудита.
Анализируя практику, можно отметить, что государственные органы 
контроля и независимые аудиторы (аудиторские фирмы) являются скорее 
компаньонами, а не конкурентами. Квалифицированный аудит является хо­
рошей помощью в работе органов государственного контроля за ВЭД и пози­
тивно влияет на эффективность их работы, на полноту и качество осуществ­
ления их функций и задач. В соответствии с федеральным законом от 
30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» аудит - независимая 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой отчетности. При этом, важно обес­
печить надежность контрагента и адекватно организовать финансовый кон­
троль за ВЭД.
В последнее время при проведении проверок в коммерческих органи­
зациях выявлено, что большинство проблем в сфере бухгалтерского учета и 
его постановка осуществляется на крайне низком уровне. В следствии этого 
государственные контролирующие органы не могут полноценно реализовать 
свои основные задачи, в том числе контрольную функцию. В данной ситуа­
ции оказание помощи со стороны высококвалифицированных аудиторов 
очень необходима. Для государственных органов, которые контролируют 
ВЭД, является необходимым и значительно облегчило бы им их работу, если 
бы их деятельность осуществлялась на грамотно отлаженной бухгалтерии, 
а непосредственно после проверок четко и в срок исправлялись недостатки в 
финансовой работе. В такой ситуации неоценимую и вполне серьезную по­
мощь предприятиям могут оказать именно аудиторы, которые, по существу, 
являются финансовыми консультантами.
Взаимоотношения между государственными органами финансового 
контроля за ВЭД и независимыми аудиторами (аудиторскими фирмами)
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необходимо определенным образом привести к определённой форме в целях 
проведения эффективного финансового контроля. В данном случае необхо­
димо учитывать факт того, что государство выступает с одной стороны в ро­
ли субъекта контроля, а с другой стороны - собственника средств.
В сложившейся ситуации целесообразным видится передача роли соб­
ственника средств непосредственно независимым аудиторским организаци­
ям, либо привлечение данных организаций в качестве специалистов во время 
осуществления проверок и обследований при проведении государственного 
финансового контроля.
Мировая практика демонстрирует, что установление доверительных 
отношений среди государственных контролирующих органов и аудиторских 
организаций не считается нарушением принципа независимости аудита. Си­
туация складывается таким образом, что государство передает аудиторской 
организации средства, при этом оно должно удостоверится в надежности ор­
ганизации, проверив отвечает ли она определенным критериям и просмотрев 
аудиторские заключения, выданные данной организацией.
Возникает вопрос можно ли в полном объеме доверять аудиторским 
заключениям. Государственные контрольные органы часто выявляют грубые 
нарушения в сфере ведения бухгалтерского учета в организациях, которые 
имеют положительное аудиторское заключение. Государство, находясь в 
особом положении в сфере ВЭД, тем или иным способом должно установить 
доверительные отношения именно с теми аудиторскими фирмами, которые 
доказали свою компетентность и надежность.
Формы создания доброжелательных отношений могут выражаться в 
установлении единых критериев обеспечения надлежащего качества прове­
дения аудита, которые должны будут учитываться государственными кон­
тролирующими органами. Также, ещё одним многообещающим направлени­
ем может быть опора государственных органов на саморегулирующие орга­
низации, что является очень распространённым явлением во всех промыш­
ленно развитых странах на фондовом рынке. В любом случае главной зада­
чей является достижение желаемого результата, а именно - использование 
государственных средств в соответствии с установленным порядком.
Исходя из вышеизложенного представляется необходимым разработать 
методологические основы взаимодействия государственных органов финан­
сового контроля в сфере ВЭД и независимых аудиторов, разработать стан­
дарты проверки эффективности и целевого использования государственных 
средств, которые были направленны в сферу ВЭД, установление определен­
ных условий и критериев при осуществлении выбора аудиторской организа­
ции, допускаемой к проведению аудиторского контроля, организация прове­
дения контролирующих мероприятий в отношении аудиторских организа­
ций, которые осуществляют проверку эффективности и целевого использо­
вания государственных средств в сфере ВЭД. Более тесные и доброжела­
тельные отношения между государственными органами контроля и незави­
симыми аудиторами помогут решить вышеуказанные проблемы.
Можно отметить, что в данный промежуток времени в РФ были за-
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креплены основные звенья системы государственного и негосударственного 
финансового контроля в сфере ВЭД. Данная система обладает широкими 
полномочиями и охватывает практически все возможные объекты контроля. 
В настоящее время в качестве основной задачи стоит укрепление, выработка 
информационного и правового обеспечения данных взаимоотношений, нала­
живание их взаимодействий, включая координацию планов проведения сов­
местных контрольных мероприятий по охвату и во времени.
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